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POR EL DOCTOR 
AGVST N DE ALEGRIA, 
PRIOR. DE FRAGA . 
. 
EN LA CONCESSION , DE SV 
FIRMA. '\ 
~~!!!o.. . ... L Prior de Fraga .( mi pattc) ha fuplicado a V. S. · 
º Firma, para que no le turben en el derecho, vfo, • 
y pofcfion de fu Priorato. Y Jos mcritos della fon 
1' ias Bulas ¡\pofl:olicas, en fas qualcs fu Santidad 
hiio gracia dcJ,y J.a poCfcffió de fa CamaraApo· 
_ , fl.olica, obtenida en fucrc;a de vo Bccuc C:.mcial, 
y ccd1d ·por la Camara en fauor deíl:a parte. Y parece ·cieno ( con 
la ccofura de V.S.) que cfia en cafo de prouiúon,íi bien es nutcria 
nucua,y poco tratada en efk Tribunal. . 
· Y la jufticia della( ni fallor)fc rcduzc a dos puntos.El primero; fi 
Ja pofcfion inftrumcnta1, es baftantc para obtener Firma con c:JJa. 
El feguodo, fila pofcfion de la Camat~, cedida por ella en fauor 
de Ha .par te,lc ha de aproucchar pau el mifmo efe: to. 
Refpeto ~el primero punto; cieno es,que la pofdi~n fe prueua 
per in tlr umcntum, c.Abb•s in'"/·"'"' nobis,num. 4• de pr.:efumptionibus, 
Cr'1utt. de antiquitate ttmpor. p•rt. I .num. 2 3. M enoch.d e retin.pofef. re. 
medio 3. num.505. Rot• ~rmm. in recemijsimisdiuufarum,decif 506. 
num.1.part.1. & pra:fumitur anterior, quando ex in{irumento prob:i 
tur, C"Jfador. decif.20.de probat. C refcent. decif. J 69 . 
. De aqui nace, que la pofefió inHrumeotal,es ba(hnte para manu 
tencion, ve copiofc profequntur Rot~ Romana!, & vider<'. dt ex 
Far in. in Recentif. Rotte,decif.9 2. ni.m. I. decif. J 06. num. 4.decif 33 9. 
num.2. decif 5 13. num.i. decif 516. num. 1 ~ duif 609. num. 1. & d(· 
cif.6 3 2. num.2. . 
y fi bien ( fcgun hs Rot4s referidas) cfio deo e ente o derfe,quan 
do poífcfio erat vacua,& aJius nó cnlt in poíl'cfsionc, & v1dcrc dt, 
ex Rot.c nouijimA aiuerforum,decif. 202.. '"'"'· 3 .decij. 3 3 4· nurn. 2. decif. 
, A 363· 
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3 63. num: 1.decif. 3 90.nurn 2'.áecif.802.num. 5 .p.1.(!Jtdecif.61.nnm.1. 
p;erte 2. Ludouijf. dec. I 38. & dec. 268.vbi •dditio. P~ro en nuefiru 
cafo no puede ü:r de encuentro. Ya porque a parte rei es cierto, 
que no poífee oui.Y3 porque non co-nflat ex aéli$, quod alius exif-
Ut in poffdlione, como dixo la J\.!ta "P"d L:utlotüfiurtf duif. 168. 
Porque d que yjene con la poífeffion inllrúmental; tiene fo inten ... 
cion fundada,y a Ja p:irte conttari~ le toca el prouar, que al tiempo 
que fe tomo Ja poffefsion c·on inftrumcnto,au"ia ótro en e11a, ve doc-
te alijs decifsiooibus Rotz allegat~, doeet Beltraminus in additione 
ad diél1m decifiionem Ludoui. 268. num. 1 o. Y la razones llana, por.. , 
que no fe picfumc mulriplicac.}op de po.fi'tffioñcs,tum fint quid fa. 
• 4¡., Lp .o.tro.i,potque quando Ja p.,offefsiionaofiuutiental fe tomo au-
tholitatt Iudicis ( coimo en nueilrc cafo .} CQn ·decreto y fentencia 
dd A.Údito.r de Ja .<;ame~a, y b1t'.u~Came.ral:. ~nt:0nccs ha de fer ma 
nute"1ida .,.etJam. ·ali0 ·CXiiCte.ote itl ipoífef§ipnc,q¡uia ~uroritas Iudicis' 
p,,ri.u.ar poffeffionc,ahfqu~ aiia e~éliQne, .AngtÚ!JS in l qui 'Vrjuerfas •. §. 
it.ew c~m pr~tor..i11ftne~Jf. d.e. llid1tílititnd4:pQ,ffefli-<me.1..&. it::l dpccot Ser111phi. 
d.uif. 1 3 15 ~ num .. 1. F Arln. irn-,ecenúJ. E...!'~~ duif ·5 "Ji)•'. ntmJ."I 3. par11 2. 
Ludouif. decif. 5 g 2. a nmn. 3. vhi "44ü~" ·'BelJt4·'1'Jjn¡,,, & iQ-'m 7Je/tr.i. 
miilus in ,d~it. ad diélam-..dócif. 2.<[8 ., Lut/oiJi'i. n11m . .i 1. , . . . 
. Efio es c.ie1t:o co.nfo11me. A drec.ho. Y n<t haUA dofa c.ontr~ria 
cpnforme a ff¡leto. Porque ]as firma·s pcdfL'l.ífor.i:as fe~e ap inflar in- · 
terdiétorum po(fe.ffionis re.dtguntur 1'; Se/fa de i.nhi.~idonibu.s '"P· 6. 
§.l.n~m.2. Et quando virtute fhcuti e.x inlhumentotransfertur pof. 
fc~(Ii.o( v.c in Augo.nia) foffi~'.Ít.ca fi.éta, & ciu·iJ.ifsima poífdiio > vt ex 
rna remedia P"ffdforia nafcanttH J\.;Stfle de .ivhi~id1mib"sc11p.2o.§, r-. 
num. 34.. . · . . .. . 
Y G bien quando Curatus Ecclefié?, vcl Digni.t~s ', agit nomine , 
Ecclefia:,potdl: hoc facer-e abfqo..c pu> pi ia p.Q1feffionc; fecu·s quan-
do agit nomine proprio (vt bic) indige.t e1üm poff\Eiooe propria: 
vt colligitur ex traditi s ab codcu{R\.!Stfle de inbi/;itiotJibus cap. 5. §. 11. 
nhtn.16. 01' cap.6. §. 2.nu'1;t:-46, CJJ--fiq141mibus. (!Jt cap. 20. §. I. num. 29. 
Pero no d1fpuu en effos lugares, ii balh Ja ·inilrumentaJ, o no. 
Y vltimamente, de inhibitionibus c11p. 11. in principio, donde trata 
puntu3lmente dl:e afunto,fi con pofieffion infhumemaJ dcue darfc 
firma,diie que p.o,quando. ay ótro en poffeffion. Y en el verfi. an 
idem jit, de pafo diie.,quc fera quando no ay oui en polfeffion,y re. 
ficre 
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fierc a Mandofio,para verlo, en JA qu-'flion 116. num. 3. que lleua que 
no. Pero feguir eo efio a Mandofio, contra la autoridad ác tantas 
Roras Romanas referidas, no pareceria jufio. 
De donde es,que pues las firmas poífefforias fon adin{br, de los 
ir.te1 diélos, f(' gun nudhos mifmos praélicos reconocen. Y l:i pof. 
kffio n inll:rume .tal deue fer manutenida conforme a drecho, mo-
dis & formis fupradiths:que feta tambicn baltante, para que por. 
ella deua cooceJesfe firma poífdforiá. 
Refpeto del fegundo punto:Sí la poífcffió de mi partc,ccdida en 
fu fauor por la C.¡mara Apofiolica, ha de fer manutenida con firma 
poffelforia.Parece cieno que: fi,afsi lo dizc:n bs ~tas J\.!m•n•s,1puá 
1:: arin. in rqcentifs. decif. 199 ·" 1.& 3 .& decif.' 14.n.1.~ 2~q mcr~cé / f ·/ • t · 
ter vi Has a eíl.e intento.Porque Ci bien ~ifu,.no.conf.5 s a n.8.°"N at• 
con[. 3 98. dixeron, quod polfefsio cedc:ntis non rranfit in cefsiona-
rium. Hablan de re bus corporalibus, in quibus pcr traditioné ad· 
qtlirícur poífefsio. Pero en las cofas incorporcas ( qual es el drecho 
al benefi.do Bcleúafl:ic.o ) cefsionarius debet manutened p~obata 
po ffe Eione q:den tis, -N 11tta Jüpra num. 3 8.abunde iVl etJoch,de retinm-
da polfafsione,remedio 3. a.n. 1 S9· Y la razon llana es, quia in incor-
poralibus ídem opcratur cefsio quod tradditio.glofo ~ DD. in l. fi· 
e. quitndo Fif'us tt1el priu,tus, 'B•rt. in l.'"' eum quem,num. I. ff. de Do-
nationibus > 1J1ild~ con[. 34 t. in fine lib. 2. Ó7' J\!tA J\.!m'•nA FArin1. 
'tlbi fopra. . 
Y punll:im en el Ceffionatio de la Ca mara A poíl:olica: ~e aya 
de frr manuccnido,y q fe repute la poffefsion de la Camara por pro 
pria. Gallardanu:nte lo refuc:lue Geronimo Gonfille,, "ª re1uldm 8. 
Ctincellitri-'. glof. 3 4. a num. 113. cum mulcis fequentibus. El qual entre: 
otrJs cofas aduiertc bieo,que la Camara -A.poftolica fiempre acof-
rnmbra tomar la poffeffion con bteue C2meral a vtilidad del pro· 
b e y do: y que aff1 fe reputa por vna mifm~. ' 
Ex quibus vidctur finnam fupp\ic:itam c[e in cafu prouifionis. 
SJlua diífertifsi.morum D D. Locumtencntium integcuima Ccn-
iu1 J, dec1mo fexto Maij 1630. · 
/ 
El Doétor luan Chrifl:obal 
de Suclues. 


